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FESTIVAL ENTRECULTURES 2006 
Joan Sabaté ¡Borras 
Alcalde de Tortosa 
TEXT DEL PROGRAMA DEL 111 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE 
DE T ORTOSA ENTRECULTURES 
Per tercer any consecutiu la ciutat de Tortosa obre les portes al Festival Internacional de 
Teatre de Tortosa EntreCultures. Instrument privilegiat de dialeg, el teatre esdevé un mitja im-
millorable per propiciar I'apropament en una epoca de confrontacions i context polític complex 
en aquest món globalitzat. Fomentar el respecte a la diversitat cultural, la solidaritat, la integració 
i la convivencia dins I'ambit de la Mediterrania amb vocació d'obertura cap als paisos riberencs 
ha estat I'objectiu a assolir des de la primera edició del festival. La nostra ciutat projecta així la 
seva voluntat de definir-se com una ciutat mediterrania, un espai de convivencia que reconeix 
el seu passat i s'aprapa a ell en clau de futur per tal de, i permeteu-me ara citar el filosof algeria 
i professor a la Universitat d'Algeria Mustapha Cherif, obrir I'horitzó per acollir I'altre i trabar un 
universal comú, una nova civilització, mirant de distingir sense oposar: 
Als que arribeu a la nostra ciutat us desitjo una bona i prafitosa estada, i a la nostra ciutadania 
que gaudeixen de la nova praposta que aquest any els ofereix l'EntreCultures. 
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